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门和行业主管部门有关跨国公司在华投资项目 和 投 资 政 策
的信息，积极寻找客源。
<B通过地区间的推荐进行营销。向兄弟地区推荐客户，实
现客户资源和信息的共享。
>B通过存量客户的推荐进行营销。要不断完善和巩固与
现有外资企业的合作关系，力争通过他们的宣传渠道，推 荐
获得更多的客户资源。同时，要充分发挥传统业务优势，因为
各行业的中资大型企业是我行客户的重中之重，也是跨国公
司来华投资首选的合作对象，从这些企业合资信息中，可 以
很快掌握到跨国公司的投资信息，为组织营销创造先机。
;B与外资银行联合营销。因服务网点少，人民币业务限制
等因素，同时为了向跨国公司提供较全面的服务品种，外 资
银行愿意将一些跨国公司客户和业务推荐给国内银行，或者
与国内银行就跨国公司的金融需求联合提供服务方案。各行
要充分利用人民币全面开放前的时间差，积极开展与外资银
行的合作，在合作中要采取超越对手而不是打败对手的竞争
方式，寻求双赢，争取获得更多的客户资源和市场份额。
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